7.3.3 סכום גמלאות אימהות, לפי סוג גמלה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר by מחקר - ביטוח לאומי
הדיל ימד ןוירה תרימש
תדלויל
2גפל תפסות הנושאר הדילל הינש הדילל
תישילש הדילל
ךליאו םויל עצוממ םויל עצוממ
17.6 --  15.8 45.3 -- 
25.8 --  15.4 46.1 -- 
35.8 --  14.9 46.0 -- 
31.3 --  14.2 51.4 -- 
29.6 --  16.7 50.0 -- 
83.8 --  19.4 57.3 -- 
82.5 --  19.3 48.5 -- 
89.7 --  19.9 46.2 -- 
96.7 1,005.4 19.2 68.9 24.8
79.2 823.4 18.6 72.4 53.8
93.1 1,336.7 18.8 8.4 5.6 74.3 56.6
104.8 1,583.8 18.2 8.2 5.5 74.7 56.7
102.7 1,552.2 18.8 8.5 5.6 78.7 59.1
112.1 1,694.1 19.5 8.8 5.9 80.8 61.3
120.1 1,816.0 19.6 8.8 5.9 81.3 61.3
122.4 1,850.8 19.3 8.7 5.8 79.1 61.2
126.2 1,907.9 19.5 8.8 5.9 76.5 62.0
127.9 1,932.5 19.7 8.9 5.9 81.1 62.6
122.8 1,856.4 19.0 8.5 5.7 74.9 59.8
126.5 1,975.8 19.5 8.8 5.9 80.2 62.5
.. .. .. .. .. .. ..













הלמג גוס יפל ,
1תוהמיא תואלמג םוכס
3הדיל קנעמ
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.גפ תדיל רובע זופשא קנעמ תפסות תמלושמ 1994 זאמ
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